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виробництва високоякісного молока з необхідними біологічними та 
технологічними властивостями. 
Перспективи подальших досліджень. Оцінка та управління 
мікробіологічними ризиками за системою НАССР у загальному технологічному 
ланцюгу виробництва високоякісного молока. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТЕР’ЄРУ ТА  ЯКІСТЬ ПІР'Я  ОБРОШИНСЬКИХ 
СІРИХ І БІЛИХ ГУСЕЙ ПРИ ЇХ РОЗВЕДЕННІ 
При проведенні досліджень експериментально встановлено, що самці ІІ групи в 
перший день життя  мали обхват грудей 12,0 см, самки – 10,8 см; довжина тулубу у 
самців – 11,6 см, а у самок – 10,9 см;  довжина кіля у самців – 2,6 см, у самок – 2,5 см. У 
4-тижневому віці вони мали обхват грудей 28,5 см, самки – 28,5 см; довжина тулубу у 
самців – 29,7 см, у самок – 28,3 см; довжина кіля у самців – 10,3 см, у самок – 9,2 см. У  
9-тижневому віці самці мали обхват грудей 39,9 см, самки – 38,4 см; довжина тулубу у 
самців – 34,4 см, у самок – 32,2 см; довжина кіля у самців – 13,6 см, у самок – 13,0 см. 
При вивченні перо-пухової продуктивності молодняку гусей чотирьох груп було 
проведено два прижиттєвих скубання – у 11- та 18-тижневому віці і досліджено 
фракційний склад одержаної сировини. Аналізуючи дані видно, що вміст пуху в перо-
пуховій сировині одержаній при першому скубані невисокий і становить 13,7-15,6%. При 
другому скубанні вміст пуху зростає більш ніж у два рази і складає 31,2-35,8%. 
Оброшинські сірі гуси мають дещо вищі показники пера і пуху порівняно з 
оброшинськими білими (але, а в той же час їх сировина містила більше незрілого пера і 
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пуху) статистично вірогідної різниці між групами за вмістом перо-пухової сировини 
нами не виявлено.  
Але оброшинські сірі гуси проявляють тенденцію до покращення своїх перо-
пухових якостей 
Ключові слова:гуси, проміри,обхват грудей, довжина тулуба, довжина кіля, перо, 
пух, скубання 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И КАЧЕСТВО ПЕРЬЯ ОБРОШИНСКОЙ 
СЕРЫХ И БЕЛЫХ ГУСЕЙ ПРИ ИХ РАЗВЕДЕНИИ 
При проведении исследований экспериментально установлено, что самцы II 
группы в первый день жизни имели обхват груди 12,0 см, самки – 10,8 см; длина 
туловища у самцов – 11,6 см, а у самок - 10,9 см; длина киля у самцов – 2,6 см, у самок 
– 2,5 см. В 4-недельном возрасте они имели обхват груди 28,5 см, самки - 28,5 см; 
длина туловища у самцов – 29,7 см, у самок – 28,3 см; длина киля у самцов – 10,3 см, у 
самок – 9,2 см. В 9-недельном возрасте самцы имели обхват груди 39,9 см, самки – 38,4 
см; длина туловища у самцов – 34,4 см, у самок – 32,2 см; длина киля у самцов – 13,6 
см, у самок – 13,0 см. 
При изучении перо-пуховой продуктивности молодняка гусей четырех групп 
было проведено два прижизненных ощипивания – в 11-и 18-недельном возрасте и 
исследованы фракционный состав полученного сырья. Анализируя данные видно, что 
содержание пуха в перо-пуховой сырье полученной при первом ощипивании невысокий и 
составляет 13,7–15,6%. При втором ощипивании содержание пуха возрастает более 
чем в два раза и составляет 31,2–35,8%. Оброшинской серые гуси имеют несколько 
более высокие показатели пера и пуха по сравнению с оброшинской белыми (но, а в то 
же время их сырье содержала больше незрелого пера и пуха) статистически 
достоверной разницы между группами по содержанию перо-пухового сырья нами не 
обнаружено. Но оброшинской серые гуси проявляют тенденцию к улучшению своих 
перо-пуховых качеств. 
Ключевые слова: гуси, промеры, обхват груди, длина туловища, длина киля, 
перо, пух, ощипиваниe 
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EXTERIOR FEATURES AND QUALITY OF FEATHERS OBROSHYNSKYH 
GRAY AND WHITE GEESE IN BREEDING 
When experimental research found that males of Group II on the first day of life had 
chest 12,0 cm, females – 10.8 cm; body length in males – 11.6 cm and females - 10.9 cm; the 
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length of the keel males – 2.6 cm, females – 2.5 cm. The 4 weeks of age they had chest 28,5 
cm, females – 28.5 cm; body length in males – 29.7 cm in females – 28.3 cm; the length of the 
keel males – 10.3 cm, females – 9.2 cm. The 9-week old males had chest 39,9 cm, females – 
38.4 cm; body length in males – 34.4 cm in females – 32.2 cm; the length of the keel males – 
13.6 cm in females – 13.0 cm.  
In the study of feather-down efficiency of young geese four groups held two pulling 
lifetime – at 11 and 18 weeks of age and studied the fractional composition of the resulting 
feedstock. Analyzing the data it is clear that the content down to feather-down raw material 
obtained in the first pulling low and amounts to 13,7–15,6%. In the second pulling fluff 
content increases more than doubled and is 31,2–35,8%. Obroshinskoy gray geese are 
several higher levels of feathers and down compared to obroshinskoy white (but while at the 
same time, feed them contained more crude feathers and down) a statistically significant 
difference between groups on the content feather-fluff stock contact has been detected. But 
obroshinskoy gray geese tend to improve their quality of down-feather 
Key words: geese, measurements, chest, body length, the length of the keel, feather, 
feathers, pulling. 
 
Розвиток птахівництва багато в чому залежить від селекційної роботи, яка 
спрямована на удосконалення продуктивних і племінних якостей, створення нових 
порід, ліній і кросів всіх видів сільськогосподарської птиці, а також повноцінної й 
збалансованої годівлі та впровадження нової високоефективної технології. Ведення 
гусівництва на промисловій основі дає можливість отримувати високоякісну 
продукцію з високою ефективністю оплати корму [1, 4, 5]. 
В Інституті була створена порода оброшинських сірих та білих гусей, котра 
виведена методом схрещування місцевих білих, китайських сірих і великих сірих 
гусей і поєднує в собі ознаки всіх цих порід: значну кількість пуху і пір'я білих 
гусей з життєздатністю, невибагливістю до корму, ніжністю м'яса і високою 
несучістю китайських, а також з великою живою масою, скороспілістю і добрими 
м'ясними якостями великих сірих гусей. Порода характеризується доброю 
пристосованістю до природно кліматичних умов зони розведення. Для покращення 
продуктивних якостей у попередні роки було проведено прилиття крові породи 
легарт і великої сірої.  
Метою наших досліджень є удосконалення племінних та продуктивних 
якостей оброшинських сірих і білих гусей при розведенні «в собі», що дозволить 
зберегти цінні якості вихідного поголів’я і тим самим забезпечити їх 
конкурентоздатність в сучасних умовах. Ця робота проводилась шляхом відбору і 
підбору особин з високими продуктивними якостями, з метою одержання 
однотипної птиці, яка б відповідала запланованим параметрам продуктивності, при 
покращених умовах годівлі і вирощування.  
При виробництві яєць (харчових і інкубаційних) та м'яса птиці отримують 
цінну перо-пухову сировина. В даний час близько 70% перо-пухової сировини 
використовують для виробництва пір'яного борошна, яка містить 9–10% води, 68–
75 – протеїну, 4–5 – клітковини і 8–20% золи, і 30% сировини – для виробництва  
перо- пухових виробів .В якісному пір'ї допускається вологість не більше 12%, 
вміст недорозвинених пір'їн не більше 1,5%, злиплого  пір'я – до 5, пилу – до 1,5%. 
Традиційні форми ведення галузі передбачають отримання перо-пухової сировини 
після забою. Поряд з цим дослідження останніх років вказують на доцільність 
прижиттєвого обскубування гусей, що дає значний економічний ефект і сприяє 
досягненню конкурентоспроможності галузі [4, 5]. 
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Із всіх видів домашньої птиці саме гусяче перо і пух  є найбільш 
високоцінною сировиною. В даний час у ряді країн (Угорщина, Болгарія, 
Німеччина, Україна та ін.) розроблена технологія отримання перо-пухової 
сировини методом прижиттєвого обскубування гусей. Прижиттєве обскубування 
пера та пуху проводять на ремонтному молодняку і дорослих гусенятах всіх порід. 
Після обскубування гусей поміщають в приміщення  і протягом 2 тижнів годують 
повнораціонними комбікормами з вмістом 17–18% сирого протеїну, щоб швидше 
відновився пір'яний покрив. За відповідних умов утримання та годування оперення 
повністю відновлюється через 1,5 міс.  
У Франції гусей обскубують прижиттєво  два рази на рік - влітку та восени. 
Завдяки чистоті і іншим якостям перо, отримане з живої птиці, цінується вище, ніж 
отримане при забої птиці [1, 2]. 
Результати досліджень. Дослідження проводились в лабораторії дрібного 
тваринництва ІСГКР НААН та та ДП ДГ «Миклашів» Пустомитівського району 
Львівської області в 2013–2014 рр. 
Селекційна робота проводилась шляхом індивідуально-масового відбору, 
спрямована на закріплення стандартних для кожної породної групи ознак. Перед 
початком племінного періоду самці та самки всіх породних груп були індивідуально 
оцінені за екстер’єром, типовістю оперення, живою масою.. В добовому віці 
проведено жорсткий відбір гусенят за екстер’єром. В процесі вирощування гусенят з 
живою масою, меншою середнього значення по стаду, у 9- та 26-тижневому віці було 
вибраковано. При цьому за зовнішніми ознаками було проведено відбір гусей з добре 
розвинутими м’ясними формами при відсутності у них дефектів екстер’єру та 
визначалися проміри статей тіла асоційовані з м’ясними формами, а також було 
враховано збереженість молодняку до 9-тижневого віку [2, 3]. 
Таблиця 1 
Схема проведеного досліду, n=100 
    ♀ 
                                     
♂ 
І група ІІ група ІІІ група ІV група 
ОС  
(ОС х ВС) ♂ 
ОБ  
(ОБ х легарт) ♂ ОС ♂ ОБ ♂ 
ОС  (ОС х ВС) ♀ Х    
ОБ  (ОБ х легарт) ♀  Х   
ОС ♀    Х  
ОБ ♀    Х 
Примітка:  ОС – оброшинська сіра; ОБ – оброшинська біла; 
                     ОС ♀ х ВС ♂, ОБ ♀ х легарт ♂ – помісі першого покоління. 
З поголів’я гусей сформовано чотири групи птиці по 100 голів в кожній, які 
на період парування та яйцекладки (з січня по травень) утримувались роздільно із 
забезпеченням належного рівня годівлі та режиму утримання.  
Молодняк, починаючи з одноденного віку помічений і поставлений на 
роздільне вирощування згідно з генотипом. Годівля до 3-тижневого віку 
здійснювалась спеціально розробленим комбікормом. 
Селекційно-племінна робота проводилась з використанням інструментальних 
методів та найновіших рекомендацій щодо застосування фізіолого-біохімічних 
маркерів з оцінки господарсько-корисних ознак,  контролю екстер'єрних показників 
та методів варіаційної статистики. [1, 3, 4, 5,]. 
Особливості екстер’єру визначалися шляхом взяття основних промірів статей 
тіла (довжина тулубу, кіля, обхват грудей, плюсни) (табл. 2).  
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Таблиця 2 





Довжина Гомілка Плюсна тулуба кіля 
1-й день 
І самці 11,70,14 11,10,20 2,40,19 5,00,15 3,70,17 самки 10,20,15 10,50,11 2,30,12 4,60,18 3,50,10 
ІІ самці 12,00,12 11,60,17 2,60,10 5,10,20 3,90,15 самки 10,80,16 10,90,14 2,50,19 4,80,14 3,90,16 
ІІІ самці 11,80,18 11,40,17 2,50,19 5,10,14 3,80,22 самки 10,40,19 10,20,13 2,30,19 4,70,13 3,70,15 
IV самці 11,00,20 9,90,11 2,00,13 4,70,11 3,60,21 самки 9,90,21 9,80,16 2,10,15 4,30,22 3,40,12 
4 тижні 
І самці 28,10,18 29,50,19 9,90,16 11,50,14 8,60,12 самки 27,90,16 28,00,14 9,00,13 11,40,20 8,60,13 
ІІ самці 28,50,13 29,70,12 10,30,13 14,10,16 9,00,12 самки 28,50,21 28,30,19 9,20,15 12,80,22 9,10,15 
ІІІ самці 28,40,15 29,60,12 10,00,17 12,00,11 8,60,13 самки 27,50,13 27,80,16 9,10,17 11,10,18 8,80,16 
IV самці 27,90,14 28,90,11 9,50,15 12,00,21 8,20,21 самки 27,10,19 27,50,20 8,10,12 10,60,14 7,90,24 
 9 тижнів 
І самці 39,30,14 33,60,14 12,80,13 14,90,29 9,20,19 самки 37,40,19 31,20,13 12,00,18 14,20,16 8,90,12 
ІІ самці 39,90,15 34,40,10 13,60,11 15,80,21 10,90,20 самки 38,40,20 32,20,22 13,00,13 14,60,23 9,60,14 
ІІІ самці 38,70,12 32,40,12 12,60,14 14,40,26 8,70,23 самки 37,20,22 30,90,18 12,20,14 14,50,12 8,80,17 
IV самці 38,00,11 32,20,15 12,10,12 14,20,23 8,40,21 самки 36,50,24 31,10,25 11,50,16 13,20,20 8,60,21 
У всі вікові періоди гусенята IІ групи переважали своїх ровесників по даних 
показниках. Так, самці ІІ групи в перший день мали обхват грудей 12,0 см, самки – 
10,8 см; довжина тулубу у самців – 11,6 см, а у самок – 10,9 см;  довжина кіля у 
самців – 2,6 см, у самок – 2,5 см. У 4-тижневому віці вони мали обхват грудей 
28,5 см, самки – 28,5 см; довжина тулубу у самців – 29,7 см, у самок – 28,3 см; 
довжина кіля у самців – 10,3 см, у самок – 9,2 см. 
 У  9-тижневому віці самці мали обхват грудей 39,9 см, самки – 38,4 см; 
довжина тулубу у самців – 34,4 см, у самок – 32,2 см; довжина кіля у самців – 
13,6 см, у самок – 13,0 см. 
При вивченні перо-пухової продуктивності молодняку гусей чотирьох груп 
було проведено два прижиттєвих скубання – у 11- та 18-тижневому віці і 
досліджено фракційний склад одержаної сировини (табл. 3) 
Аналізуючи дані видно, що вміст пуху в перо-пуховій сировині одержаній 
при першому скубані невисокий і становить 13,7–15,6%. При другому скубані вміст 
пуху зростає більш ніж у два рази і складає 31,2–35,8%. Оброшинські сірі гуси 
мають дещо вищі показники пера і пуху порівняно з оброшинськими білими (але, а 
в той же час їх сировина містила більше незрілого пера і пуху) статистично 
вірогідної різниці між групами за вмістом перо-пухової сировини нами не 
виявлено. Але оброшинські сірі проявляють тенденцію до покращення своїх перо-
пухових якостей.  
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Таблиця 3 
Фракційний склад перо-пухової сировини молодняка гусей, % 
Групи 
гусей 
Перо Пух Засміченість, 
% Зріле Незріле Зріле Незріле 
11 тижнів 
І 68,6 7,1 15,3 4,1 4,9 
ІІ 67,2 8,7 14,1 4,6 5,4 
ІІІ 68,0 6,3 15,6 4,8 5,3 
ІV 66,8 7,5 13,7 6,2 5,8 
18 тижнів 
І 61,0 2,3 32,2 1,7 2,8 
ІІ 58,7 3,3 35,8 1,2 1,0 
ІІІ 59,5 1,2 34,7 2,2 2,4 
ІV 60,9 2,4 33,4 0,8 2,5 
Висновки. Внаслідок проведеної селекційно-племінної роботи встановлено: 
Так, самці ІІ групи в перший день мали обхват грудей 12,0 см, самки – 10,8 см; 
довжина тулубу у самців – 11,6 см, а у самок – 10,9 см;  довжина кіля у самців – 
2,6 см, у самок – 2,5 см. У 4-тижневому віці вони мали обхват грудей 28,5 см, самки 
– 28,5 см; довжина тулубу у самців – 29,7 см, у самок – 28,3 см; довжина кіля у 
самців – 10,3 см, у самок – 9,2 см. У  9-тижневому віці самці мали обхват грудей 
39,9 см, самки – 38,4 см; довжина тулубу у самців – 34,4 см, у самок – 32,2 см; 
довжина кіля у самців – 13,6 см, у самок – 13,0 см. 
Оброшинські сірі гуси  характеризуються такими показниками 
продуктивності:  
За вмістом перо-пухової сировини оброшинські сірі гуси проявляють 
тенденцію до покращення своїх перо-пухових якостей. 
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